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ɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɋɚɥɚɯɨɜȾɢɧɚɪȾɚɦɢɪɨɜɢɱ
ɚɫɩɢɪɚɧɬɂɧɫɬɢɬɭɬɚɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢȺɇɊɌ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɢɫɬɨɪɢɹɢɡɭɱɟɧɢɹɦɨɧɟɬɧɨɝɨɞɟɥɚȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢ;ɜ ɜ
ɬɪɭɞɚɯ ɧɭɦɢɡɦɚɬɨɜ ɢ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɨɜ ;;ɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɞɚɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɬɪɭɞɨɜ ɬɚɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɤɚɤɊɊɎɚɫɦɟɪɚɋȺəɧɢɧɨɣȽȺɎɟɞɨɪɨɜɚȾɚɜɵɞɨɜɚȺȽɆɭɯɚɦɚɞɢɟɜɚɢɞɪɌɚɤɠɟ
ɞɟɥɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɧɟɬɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ȼɨɥɠɫɤɨɣ
Ȼɨɥɝɚɪɢɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɯɜɨɩɪɨɫɚɯ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ȼɨɥɠɫɤɚɹ Ȼɨɥɝɚɪɢɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ ɦɨɧɟɬɚɦ ɦɨɧɟɬɧɵɣ ɲɬɟɦɩɟɥɶ ɷɦɢɪ Ȼɢɥɹɪ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɹɤɥɚɞɨɜɢɧɚɯɨɞɨɤɦɨɧɟɬ
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9ROJD%XOJDULDLPLWDWLRQFRLQVPLQWVWDPSHPLU%LO\DUWRSRJUDSK\DQGKRDUGVRIFRLQV¿QGV
;;ɜɟɤ±ɜɟɤɩɨɢɫɬɢɧɟɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣɞɥɹɧɭɦɢɡɦɚɬɢɤɢȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢȼɷɬɨɦɫɬɨɥɟɬɢɢɛɵɥɢ
ɧɚɣɞɟɧɵɬɚɤɢɟɤɪɭɩɧɵɟɤɥɚɞɵɤɚɤɩɟɪɜɵɣɢɜɬɨɪɨɣɇɟɪɟɜɫɤɢɣȼɟɥɢɤɢɣɇɨɜɝɨɪɨɞɄɪɟɳɟɧɵɣȻɚɪɚɧɊɟɫɩɭ
ɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɞɪɪɚɫɤɨɩɚɧɨɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜɬɚɤɢɯɤɚɤȼɟɫɟɥɨɜɫɤɢɣɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶȾɭɛɨɜɫɤɢɣɆɚɪɢɣɫɤɚɹɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɢɩɪɤɨɬɨɪɵɟɞɚɥɢɞɥɹɧɭɦɢɡɦɚɬɨɜɧɨɜɵɟɞɨɫɟɥɟɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ
ɦɨɧɟɬɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɐɟɥɶɧɚɲɟɣɫɬɚɬɶɢ±ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɢɫɬɨɪɢɸɢɡɭɱɟɧɢɹɦɨɧɟɬɧɨɝɨɞɟɥɚȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢ;ɜɢɩɨɤɚɡɚɬɶ
ɜɤɥɚɞɧɭɦɢɡɦɚɬɨɜɜɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɛɨɥɝɚɪ
ɄɨɧɟɱɧɨɟɳɟɝɏȾɎɪɟɧɜɫɜɨɟɣɫɬɚɬɶɟ©ɈɬɪɟɯɦɨɧɟɬɚɯȼɨɥɠɫɤɢɯȻɨɥɝɚɪªɩɢɫɚɥɨɦɨɧɟɬɚɯ
ɱɟɤɚɧɢɜɲɢɯɫɹɨɬɢɦɟɧɢɬɚɤɢɯɛɨɥɝɚɪɫɤɢɯɷɦɢɪɨɜɤɚɤɌɚɥɢɛɚɢɛɧȺɯɦɟɞɚɢɆɭɦɢɧɢɛɧȺɯɦɟɞɚ>ɫ@
ɌɚɤɠɟɦɨɧɟɬɭɌɚɥɢɛɚɢɛɧȺɯɦɟɞɚɨɩɢɫɚɥɄɂɌɨɪɧɛɟɪɝɝɇɨɱɬɨɢɧɬɟɪɟɫɧɨɜɤɚɬɚɥɨɝɟɌɨɪɧɛɟɪɝɚɟɫɬɶ
ɨɩɢɫɚɧɢɟɦɨɧɟɬɷɦɢɪɚ©Ȼɚɪɦɚɥªɧɨɨɬɧɟɫɟɧɨɧɩɨɱɟɦɭɬɨɤɫɚɦɚɧɢɞɫɤɨɦɭɱɟɤɚɧɭ>ɫ@ɇɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɧɚɭɱɧɵɟɨɬɤɪɵɬɢɹɠɞɚɥɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɭɠɟɜɧɨɜɨɦ;;ɜ
Ɇɧɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɜɧɟɫ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɭɦɢɡɦɚɬɢɤɢ ȼɨɥɠɫɤɨɣ  Ȼɨɥɝɚɪɢɢ ± Ɋɢɯɚɪɞ Ɋɢɱɚɪɞɨɜɢɱ ɩɨɪɭɫɫɤɢ
ɊɨɦɚɧɊɨɦɚɧɨɜɢɱɎɚɫɦɟɪɊɊɎɚɫɦɟɪɪɨɞɢɥɫɹɜɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟɨɤɬɹɛɪɹɝȼɵɫɲɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɧ ɩɨɥɭɱɢɥ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ʉɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ
ɢɫɬɨɪɢɢɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨɜɨɫɬɨɤɚɜɥɚɞɟɜɲɢɣɚɪɚɛɫɤɢɦɩɟɪɫɢɞɫɤɢɦɬɭɪɟɰɤɢɦɞɪɟɜɧɟɟɜɪɟɣɫɤɢɦɥɚɬɢɧɫɤɢɦ
ɝɪɟɱɟɫɤɢɦɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɡɚɩɚɞɧɵɦɢɹɡɵɤɚɦɢɜɝɨɧɛɵɥɩɪɢɝɥɚɲɟɧɜɗɪɦɢɬɚɠɞɥɹɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ
ɜɨɫɬɨɱɧɵɯɦɨɧɟɬȼɝɊɊɎɚɫɦɟɪɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɫɜɨɸɡɧɚɦɟɧɢɬɭɸɫɬɚɬɶɸ©ɈɦɨɧɟɬɚɯȼɨɥɠɫɤɢɯȻɨɥɝɚɪ
;ɜɟɤɚªȼɷɬɨɣɫɬɚɬɶɟɨɧɞɚɟɬɚɧɚɥɢɡɤɥɚɞɚɤɭɮɢɱɟɫɤɢɯɦɨɧɟɬɧɚɣɞɟɧɧɵɯɜɎɪɢɞɪɢɯɫɝɨɮɟɫɨɜɪɗɫɬɨɧɢɹɜ
ɝȼɷɬɨɦɤɥɚɞɟɢɛɵɥɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɨɜɵɣɪɚɧɟɟɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣɞɢɪɯɟɦɷɦɢɪɚȼɨɥɠɫɤɢɯȻɨɥɝɚɪ±Ɇɢɤɚɢɥɚ
ɢɛɧ Ⱦɠɚɮɚɪɚ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɪɭɝɢɟ ɦɨɧɟɬɵ ȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ Ɋɨɦɚɧ Ɋɨɦɚɧɨɜɢɱ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɜɵɜɨɞɚɦɚɢɦɟɧɧɨ©«ɆɵɡɧɚɟɦɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɨɧɟɬɵɬɪɟɯɰɚɪɟɣȼɨɥɠɫɤɢɯȻɨɥɝɚɪɱɟɬɜɟɪɬɵɣ
ɰɚɪɶ ɩɨɜɪɟɦɟɧɢɩɟɪɜɵɣɧɚɦɢɡɜɟɫɬɟɧɢɡ ɡɚɩɢɫɨɤɂɛɧɎɚɞɥɚɧɚȻɵɥɥɢɟɳɟȺɛɞɚɥɥɚɯɢɛɧɌɟɝɢɧɰɚɪɟɦ
ȼɨɥɠɫɤɢɯȻɨɥɝɚɪɩɨɤɚɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ«ª>ɫ@ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɧɜɵɞɟɥɹɥɫɥɟɞɭɸɳɢɯɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣɆɢɤɚɢɥ
ɢɛɧȾɠɚɮɚɪɌɚɥɢɛɢɛɧȺɯɦɟɞɆɭɦɢɧɢɛɧɚɥɏɚɫɚɧȾɠɚɮɚɪɢɛɧȺɛɞɚɥɥɚɯɈɧɠɟɩɢɫɚɥɨɩɨɞɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɟɤɚɧɤɟɛɨɥɝɚɪɚɦɢɦɨɧɟɬɨɬɢɦɟɧɢɫɚɦɚɧɢɞɫɤɨɝɨɷɦɢɪɚɇɚɫɪɛɟɧȺɯɦɟɞɚɧɨɦɟɫɬɨɱɟɤɚɧɤɢɬɚɦɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ
ɤɚɤ©ɋɭɜɚɪª > ɫ@ȾɪɭɝɢɦɧɟɦɟɧɟɟɜɚɠɧɵɦɞɥɹɊɊɎɚɫɦɟɪɚɜɨɩɪɨɫɨɦɛɵɥɚɩɪɨɛɥɟɦɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɢɜɫɟɯɤɭɮɢɱɟɫɤɢɯɦɨɧɟɬɧɚɣɞɟɧɧɵɯɜȼɨɫɬɨɱɧɨɣȿɜɪɨɩɟɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹɷɬɨɣɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɭɜɢɞɟɥɚɫɜɟɬɜɝɜ©ɂɡɜɟɫɬɢɹɯȺɤɚɞɟɦɢɢɧɚɭɤɋɋɋɊªɢɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ©Ɉɛɢɡɞɚɧɢɢɧɨɜɨɣɬɨɩɨɝɪɚɮɢɢɧɚ
ɯɨɞɨɤɤɭɮɢɱɟɫɤɢɯɦɨɧɟɬɜȼɨɫɬɨɱɧɨɣȿɜɪɨɩɟª>ɫ@
ȼ  ɝ ɜɆɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɹ ɌɋɋɊ ɜɵɯɨɞɢɬ ɫɬɚɬɶɹ Ʉ Ƚɭɛɚɣɞɭɥɥɢɧɚ ©Ɉ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɪɟɞɤɢɯɢɧɟɢɡɞɚɧɧɵɯɦɨɧɟɬɚɯȼɨɥɠɫɤɢɯȻɭɥɝɚɪ;ɜɟɤɚɢɡɧɭɦɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɤɨɥɥɟɤɰɢɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɦɭɡɟɹ
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ɌɋɋɊªȼɷɬɨɣɡɚɦɟɬɤɟɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɦɨɧɟɬɚɷɦɢɪɚȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢ±ɆɢɤɚɢɥɚɢɛɧȾɠɚɮɚɪɚɧɚɣɞɟɧɧɚɹ
ɜɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɜɝɌɚɦɠɟɞɚɟɬɫɹɞɪɭɝɚɹɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹɦɨɧɟɬɚɫɢɦɟɧɟɦɇɚɫɪɛɟɧȺɯɦɟɞɧɨ
ɱɟɤɚɧɟɧɚɨɧɚɜɋɭɜɚɪɟ>ɫ@
ȼɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟɯɝɝɢɧɚɱɚɥɟɯɝɝɢɧɬɟɪɟɫɤɢɡɭɱɟɧɢɸɧɭɦɢɡɦɚɬɢɤɢȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢ
ɞɚɢɜɨɨɛɳɟɢɫɥɚɦɫɤɨɣɧɭɦɢɡɦɚɬɢɤɟɨɫɥɚɛɟɜɚɟɬɉɪɢɱɢɧɵɬɨɦɭɛɵɥɢɤɚɤɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɬɚɤɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɫɨɠɚɥɟɧɢɸɞɚɠɟɪɟɩɪɟɫɫɢɢɧɟɩɪɨɲɥɢɦɢɦɨɊɊɎɚɫɦɟɪɚɢȺȺȻɵɤɨɜɚ±ɜɟɞɭɳɢɯɬɨɝɞɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɩɨ
ɢɫɥɚɦɫɤɨɣɧɭɦɢɡɦɚɬɢɤɟȼɧɨɜɶɜɨɡɧɢɤɚɟɬɢɧɬɟɪɟɫɤɷɬɨɦɭɜɨɩɪɨɫɭɩɨɫɥɟɝɨɞɚɤɨɝɞɚɧɚɦɟɫɬɟɩɨɫɬɪɨɣɤɢ
ɛɭɞɭɳɟɝɨɄɭɣɛɵɲɟɜɫɤɨɝɨɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɧɚɱɚɥɢɫɶɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɪɚɫɤɨɩɤɢ
ȼ  ɝɨɞɭ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɜɨɸ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɦɭɡɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦɧɭɦɢɡɦɚɬ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞ ɷɩɢɝɪɚɮɢɫɬ ±ɋɜɟɬɥɚɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ əɧɢɧɚ ɉɟɪɜɵɟ ɬɪɭɞɵ ɋȺ əɧɢɧɨɣ ɛɭɞɭɬ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɧɭɦɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɥɚ
ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɣɢɄɭɣɛɵɲɟɜɫɤɨɣɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣȼɝɜɵɲɥɚɨɛɲɢɪɧɚɹɫɬɚɬɶɹɋȺəɧɢɧɨɣ
ɩɨɞɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©ɇɨɜɵɟɞɚɧɧɵɟɨɦɨɧɟɬɧɨɦɱɟɤɚɧɟȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢ;ɜªȾɚɧɧɚɹɪɚɛɨɬɚɭɧɢɤɚɥɶɧɚ ɜ
ɧɟɣ ɋȺ əɧɢɧɚ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɟɤɚɧɤɭ ɦɨɧɟɬɵ ɯɚɧɨɦ Ⱥɥɦɭɲɨɦ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɟ ɢɦɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɡɜɭɱɚɥɨɤɚɤȾɠɚɮɚɪɢɛɧȺɛɞɚɥɥɚɯɄɪɨɦɟɬɨɝɨɨɧɚɧɚɯɨɞɢɬɦɨɧɟɬɵɞɪɭɝɢɯɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢ
ɋȺəɧɢɧɚɩɢɲɟɬɫɥɟɞɭɸɳɟɟ©«ɈɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɦɨɧɟɬɧɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟɊɊɎɚɫɦɟɪɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸɧɚɡɵɜɚɥ
ɬɨɥɶɤɨɱɟɬɵɪɟɢɦɟɧɢɷɦɢɪɨɜȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢɌɟɩɟɪɶɢɯɫɬɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɨɜɨɫɟɦɶɍɠɟɷɬɨɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɛɭɞɭɱɢɧɚɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɜɞɜɨɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɨɛɴɟɦɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɡɧɚɧɢɣɨɛɨɥɝɚɪɫɤɢɯɩɪɚɜɢɬɟɥɹɯ«ª
>ɫ@
ȼɜɵɲɥɚɧɟɛɨɥɶɲɚɹɫɬɚɬɶɹɋɜɟɬɥɚɧɵȺɥɟɤɫɟɟɜɧɵ©ɄɭɮɢɱɟɫɤɢɟɫɟɪɟɛɪɹɧɵɟɦɨɧɟɬɵɫȻɨɥɝɚɪɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɢɳɚɝɨɞªɝɞɟɨɩɢɫɵɜɚɥɢɫɶɦɨɧɟɬɧɚɣɞɟɧɧɵɯɧɚȻɨɥɝɚɪɫɤɨɦɝɨɪɨɞɢɳɟɢɡɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɫɨɛɨɣɫɚɦɚɧɢɞɫɤɢɟɞɢɪɯɟɦɵɢɨɞɧɚɜɜɢɞɟɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ>ɫ@
ȼɨɩɪɨɫɨɦɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɬɨɩɨɝɪɚɮɢɢɧɚɯɨɞɨɤɦɨɧɟɬɱɟɤɚɧɟɧɧɵɯɷɦɢɪɚɦɢȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢɡɚɧɢɦɚɥɫɹ
Ʉɪɨɩɨɬɤɢɧȼɥɚɞɢɫɥɚɜȼɫɟɜɨɥɨɞɨɜɢɱȼɟɝɨɪɚɛɨɬɟ©Ȼɭɥɝɚɪɫɤɢɟɦɨɧɟɬɵ;ɜɟɤɚɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȾɪɟɜɧɟɣɊɭɫɢɢ
ɉɪɢɛɚɥɬɢɤɢªɤɨɬɨɪɚɹɜɵɲɥɚɜɝɩɪɢɜɟɞɟɧɚɤɚɪɬɚȼɨɫɬɨɱɧɨɣȿɜɪɨɩɵɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɦɟɫɬɝɞɟɛɵɥɢɧɚɣɞɟɧɵ
ɦɨɧɟɬɵɷɦɢɪɨɜȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢȼɨɬɱɬɨɩɢɲɟɬȼȼɄɪɨɩɨɬɤɢɧɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦɚɫɲɬɚɛɚɷɦɢɫɫɢɢɦɨɧɟɬ
ɛɨɥɝɚɪɚɦɢ ©«ȼɫɟɝɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɤɨɥɨ  ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯɦɨɧɟɬ; ɜ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ ɧɚɯɨɞɤɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɛɪɚɡɨɦɋɋɋɊ±ɧɚɯɨɞɤɚɉɨɥɶɲɚ±Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ±Ⱦɚɧɢɹ±ɇɨɪɜɟɝɢɹ±ɒɜɟɰɢɹ±
ɧɚɯɨɞɨɤ«ª>ɫ@
ɑɬɨɠɟɤɚɫɚɟɬɫɹɰɢɮɪɵ±ɬɨɫɤɚɠɞɵɦɝɨɞɨɦɷɬɚɰɢɮɪɚɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɢɜɩɨɪɭɭɠɟɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɧɨɜɭɸɬɨɩɨɝɪɚɮɢɸ
ɇɟɨɫɬɚɜɢɥɛɟɡɜɧɢɦɚɧɢɹɞɚɧɧɵɣɜɨɩɪɨɫɢɬɚɤɨɣɢɡɜɟɫɬɧɵɣɧɭɦɢɡɦɚɬɤɚɤ±ȽɟɪɦɚɧȺɥɟɤɫɟɟɜɢɱɎɟɞɨɪɨɜ
Ⱦɚɜɵɞɨɜȼɨɞɧɨɣɢɡɩɨɡɞɧɢɯɪɚɛɨɬ©ɇɨɜɵɟɧɚɯɨɞɤɢɦɨɧɟɬɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜȼɨɫɬɨɱɧɨɣȿɜɪɨɩɟª
ɤɨɬɨɪɚɹɭɜɢɞɟɥɚɫɜɟɬɬɨɥɶɤɨɜɝȽȺɎɟɞɨɪɨɜȾɚɜɵɞɨɜɬɚɤɠɟɛɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɢɥɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɢɜɨɫɬɨɱɧɵɯɦɨɧɟɬɢɤɨɧɟɱɧɨɧɟɨɛɨɲɟɥɜɧɢɦɚɧɢɟɦɦɨɧɟɬɵɷɦɢɪɨɜȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɬɚɥɢɛɨɥɟɟɜɫɬɪɟɱɚɟɦɵɜɤɥɚɞɚɯɢɦɨɝɢɥɶɧɢɤɚɯɋɪɟɞɧɟɝɨɉɨɜɨɥɠɶɹ>ɫ@
ȼ  ɝ ɜɵɯɨɞɢɬ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ Ⱥɡɝɚɪɚ Ƚɚɬɚɭɥɥɨɜɢɱɚ Ɇɭɯɚɞɢɟɜɚ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ©Ⱦɪɟɜɧɢɟ ɦɨɧɟɬɵ
ɉɨɜɨɥɠɶɹª ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬɫɹ  ɬɢɩɨɜ ɦɨɧɟɬ ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɟɤɚɧɢɥɢɫɶ ɜ ȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣ Ⱥɛɞɭɥɥɚɯ ɛɟɧ Ɍɟɝɢɧ Ⱦɠɚɮɚɪ ɛɟɧ Ⱥɛɞɭɥɥɚɯ ɇɚɫɢɪ ɛɟɧ Ⱥɯɦɟɞ ɗɦɢɪ Ȼɢɥɹɪ ɩɨ
ɞɪɭɝɨɦɭ Ȼɚɪɦɚɧ Ɇɟɦɟɤɬɚɣ ɛɟɧ Ⱦɠɚɮɚɪ Ɇɢɤɚɢɥ ɛɟɧ Ⱦɠɚɮɚɪ Ⱥɛɞɭɥɥɚ ɛɟɧ Ɇɢɤɚɢɥ Ɍɚɥɢɛ ɛɟɧ Ⱥɯɦɟɞ
ɆɭɦɢɧɛɟɧȺɯɦɟɞɆɭɦɢɧɛɟɧɚɥɏɚɫɚɧ>ɫ@Ɂɞɟɫɶɧɭɠɧɨɩɨɹɫɧɢɬɶɨɞɧɭɞɟɬɚɥɶɯɨɬɹɦɨɧɟɬɵɨɬ
ɢɦɟɧɢɇɚɫɢɪɛɟɧȺɯɦɟɞɚɢɱɟɤɚɧɢɥɢɫɶɜɋɭɜɚɪɟɧɨȺȽɆɭɯɚɦɚɞɢɟɜɞɨɩɭɫɤɚɟɬɱɬɨɷɬɨɜɫɟɬɚɤɢɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ
ɫɚɦɚɧɢɞɫɤɨɦɭɷɦɢɪɭɇɚɫɢɪɛɟɧȺɯɦɟɞɭ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟɦ ɤɥɚɞɨɜ ɢ ɧɚɯɨɞɨɤɦɨɧɟɬ ɡɚɪɵɬɵɯ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɤɚɡɚɧɫɤɢɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ Ȼɟɝɨɜɚɬɨɜ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɭɥɝɚɪɢɢ ɩɨ
ɧɭɦɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɞɚɧɧɵɦªɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɣɜɝȿȺȻɟɝɨɜɚɬɨɜɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɹɜɫɟɧɚɯɨɞɤɢɦɨɧɟɬɜɵɞɟɥɹɟɬ
ɬɨɪɝɨɜɵɟɩɭɬɢɢɰɟɧɬɪɵɤɨɬɨɪɵɟɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢɜ;ɜ>ɫ@ɂɦɬɚɤɠɟɛɵɥɢɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵɞɜɟɦɨɧɟɬɵ
ɷɦɢɪɚɆɢɤɚɢɥɚɢɛɧȾɠɚɮɚɪɚɧɚɉɟɪɜɨɦɋɟɦɟɧɨɜɫɤɨɦɢɈɝɨɪɨɞɧɨɦɫɟɥɢɳɚɯɱɟɦɭɢɩɨɫɜɹɳɟɧɚɪɚɛɨɬɚ©Ⱦɜɟ
ɦɨɧɟɬɵȼɨɥɠɫɤɨɣȻɭɥɝɚɪɢɢɢɡɄɚɦɫɤɨɝɨɍɫɬɶɹªɝ>F@
Ʉɨɧɟɰ;;ɜɟɤɚɩɨɞɚɪɢɥɧɚɭɤɟɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɭɸɦɨɧɟɬɭɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɢɦɹɧɨɜɨɝɨɪɚɧɟɟɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ
ɷɦɢɪɚȼɨɥɠɫɤɢɯ Ȼɨɥɝɚɪ ±Ⱥɛɞɪ ɚɪɊɚɯɦɚɧɚ ɢɛɧɆɭɦɢɧɚɂɦɹ ɷɬɨɝɨ ɷɦɢɪɚ ɩɪɨɱɟɥ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɧɭɦɢɡɦɚɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɟ ɞɪɟɜɧɢɯ ɧɚɞɩɢɫɟɣ ± Ⱥɪɤɚɞɢɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ Ɇɨɥɱɚɧɨɜ ɋɬɚɬɶɹ
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹɷɬɨɣɦɨɧɟɬɟɛɵɥɚɢɡɞɚɧɚɜ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